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Second report on borrowing
Enerqy Community (Euratom)
The Commjssjon has just adopted the second repont on Euratom borrowing and Lending
actjvjties, which is being sent to the CounciL and to Parljament for information.
The Councjt decision of 29 March 1977 enpowered the Commissjon to issue [oans on
beha[f of Euratom; the funds raised were to be made avaiLab[e in the form of Loans
to finance jnvestment projects reLating to the industriaL production of electricity
jn nucIear powen stations and to industriaI fueL-cycte insta[[ations,
On 29 March 197?, the CounciI also empowered the Commjsion to jssue a fjrst  tranche
of loans equivaLent to 500 miLLjon European unjts of account. Thjs financiaI instrument
was used so expeditjousLy that on 29 December 1979 the CounciI raised the maximum amount
of loans to 1 000 mjLIjon EUA, with the proviso that the Commission shouLd jnform the
CounciI as soon as the operatjons  had reached a Level of 800 miILion EUA, to enable the
CouncjL to decide on the fixing of a new ceiLing.
To impLement the Council. decision, Euratom contnibuted to the financing of pnojects in
France, Germany, BeLgium and lta[y, aIL of which invo[ve electric'ity generating  ptant.
Loans requested'and  grated under the Euratom anrangement remajn wjthin theLjmit of 20 %
of the cap'itaI expenditure for any given project. At 31 December 1979r 320 njLtion EUA
had been granted for projects approved by the Commission.
0n the borrow'ing side, Euratom bond issues on the capitaLnarket have been weIL received.
By 31 December  1979, the equiva[ent of 323 mjl.Ljon EUA had been rajsed.
In aLI the apptications processed so far, the Euratom loan has been accompanied  with
part-financing  of guarantees  by the EIB.
The s[owing-down jn the nuc[ean prognamme jn most Member States during recent years
referred to bV the Commissjon jn jts first  report (February 1979) pnoved to be Less
marked in 1979, as the soc:ond rport points out. Thjs trend js reflected in the LeveL
of appLicationi for financing received by the Commissjon: not onIy may the first  tranche
soon be used up, but the second may nun too and a third may even be requ'ired.
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DEUXIEME RAPPORT
EUROPEENNE  DE LI
La Commission vient dtadopter Le deuxi6me rapport sur Les op6rations dremprunts
et de pr6ts Euratom.  Ce rapport est transmis poun information au ConseiL et au
Par I ement .
La Commission a 6t6 autoris6e par La d6cision du 29 nars 1977 du ConseiI d 6mettre
des emprunts au nom de LrEuratom. Les fonds coLLectes par ces emprunts sont
affectds sous fonme de prBts au fjnancement  de projets drinvestissement  ayant
pour objet La productjon industrjeLLe d'6[ectricit6 drorigine nuct6aire et Les
instaLLations  industrieLles du cycle du combustibLe.
A cette m6me date du ?9 nars 1977, Le Conseil a habjLit6 La Commjssjon d contracten
une prem'i6re tranche dremprunts de 500 MUCE, LtappLication  dynamique  de
ffjnstrument financier a amen6 Le ConseiL par d6cision du 29 d6cembre  1979 d
porter Le pLafond des emprunts e 1.000 MUCE precisant que lorsque le montant des
op6rations effectu6es atteindnajt 800 MUCE, la Commission en informerait  Le
ConseiL afin que ceLui-ci se prononce sur la fixatjon drun nouveau montant.
En ex6cution de son mandat, LrEuratom a part'icipe au financement de projets situ6s
en France, en ALLemagne, en BeLgique et en ItaLie et concernant tous des centraLes
dt6Lectnicit6.  Les pn6ts demand6s et decides dans Le cadre de LrEuratom nestent
dans fa limite de 20 % des investissements  en cause. Au 31 d6cembre 1979 320 lvlUCE
ont 6t6 ainsi vers6es dans Le cadre des projets d6cid6s par La Commission.
En ce qui concerne Les emprunts, Les 6mjssions obLigataires  Euratom sur te march6
des capjtaux ont bdnefici6 drun accuejL favorabLe,  Au 31 d6cembre  1979, La
contre-vaLeun  de 323 MUCE ont 6t6 emprunt6es.
Dans tous Les'cas instruits jusqutici, Le financement par Euratom stest accompagne
de Lrintervention (financement partieL ou garantie) de La BEI.
Dans son prem'ier rapport dractivit6 en f6vrjer 1979, la Commission faisait 6tat
du raLentissement  du pnogramme nucL6ajre dans La plupant des Etats membres pendant
ces dernidres ann6es. Cette tendance, note Le pr6sent rapport, sraVdre moins
6vidente en 1979, ne serajt-ce que pan La cadence pLus acc6t6r6e des demandes de
financement adress6es d La Commission qui pourraient absorber non seuLement La
fin de La prem'i6re tranche mais 6gaLement la deuxieme tranche et m6me provoquer
une demande df une troisiAme tranche.
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